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Les différends gréco-turcs en mer Egée 
Théodoros KATSOUFROS
RÉSUMÉS
Cet article privilégie l'approche juridique du problème. Partant de la transformation profonde du
droit international maritime, il en montre les implications en mer Egée où elle fut à l'origine, en
1973, d'un premier différend gréco-turc sur la délimitation du plateau continetal pour déboucher
sur  toute  une  série  de  difficultés :  militarisation  des  îles,  largeur  et  délimitation  de  la  mer
territoriale et de l'espace aérien, etc.
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